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  ﻲﭼﻜﻴﺪه ﻓﺎرﺳ
 ﺑﺪﺧﻴﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري از دﺳﺘﻪ آن ﺷﺎﻣﻞ و اﺳﺖ ﻛﻮدﻛﺎن در ﺳﺮﻃﺎن ﻧﻮع ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﺧﻮن )ﻟﻮﻛﻤﻲ( ﺷﺎﻳﻊ ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻋﻮارض  ﻦﻣﻬﻤﺘﺮﻳ از. ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﻨﺸﺄ( اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻐﺰ) ﻫﺎ آن ي ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﻓﺖ و ﺧﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل از ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻲﻛﻨﻨﺪه زﻧﺪﮔ ﺪﻳﺗﻬﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻚﻳﺗﺐ دار اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻲﺣﺎد ﻧﻮﺗﺮوﭘﻨ ﻲﻓﺸﺮده در ﻛﻮرﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻟﻮﺳﻤ ﻲدرﻣﺎﻧ ﻲﻤﻴﺷ
 LLAدر ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  ﻲﺗﺐ و ﻧﻮﺗﺮوﭘﻨ ﻲﻓﺮاواﻧ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳ ﻦﻳﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ا ﻦﻳﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮا ﻦﻳا
ﺗﺐ  ﻲﻧﻮﺗﺮوﭘﻨ ﺰانﻴاز ﻣ ﻲﻘﻴﺑﻮد ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت دﻗ 1931-69 يﺳﺎل ﻫﺎ ﻲﭘﻮر ﻛﺮﻣﺎن ﻃ ﻲاﻓﻀﻠ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴدر ﺑ يﺑﺴﺘﺮ
  .ﺪﻳﺑﺪﺳﺖ آ ﻤﺎرانﻴﺑ ﻦﻳدار در ا
 LLA ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻲﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﺖﻴﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻌ ﻲﻔﻴاز ﻧﻮع ﺗﻮﺻ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌ ﻦﻳا روش اﺟﺮا:
 ﻲﺑﻮد و ﺗﻤﺎﻣ يﺑﻮد وﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎر 69 ﻲاﻟ 1931 يﺳﺎﻟﻬﺎ ﻲﭘﻮر ﻃ ﻲاﻓﻀﻠ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴدر ﺑ يﺑﺴﺘﺮ
ﻛﻪ در  ﻤﺎرانﻴاز ﭘﺮوﻧﺪه ﺑ ﺎزﻴﻣﻮرد ﻧ اﻃﻼﻋﺎت.ﭘﻨﺞ ﺳﺎل وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻲﻃ يﺑﺴﺘﺮ LLA  ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻤﺎرانﻴﺑ
 ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ يﺣﺎو ﺴﺖﻴﭼﻚ ﻟ ﻚﻳﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻜﺎر ﻃﺮح در  ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ ﻲﮕﺎﻧﻳﺑﺎ
 ﺠﻪﻴدرﻣﺎن، ﻧﺘ ﺠﻪﻴدرﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻧﺘ ،يﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﺑﺴﺘﺮ ،ﻲﻧﻮع ﻛﻤﻮﺗﺮاﭘ ،يﻤﺎرﻴﺷﺎﻣﻞ، ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﻣﺪت ﺑ
  ﺑﺠﺰ ﺗﺐ وارد ﺷﺪ. ﻲﻨﻴو ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟ ﻨﻪﻴﺳ ﻲﻛﺸﺖ ﺧﻮن، ﻛﺸﺖ ادرار، ﮔﺮاﻓ
ﻛﻮدك  041 ﺎنﻴﻣ ﻦﻳﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ا ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ LLAﻛﻮدك ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  551 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳدر ا ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
در  ي%( در ﻃﻮل ﺑﺴﺘﺮ9/86ﻛﻮدك ) 51داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ  ﻲﺗﺐ و ﻧﻮﺗﺮوﭘﻨ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴدر ﺑ يﺑﺴﺘﺮ ﻲ%( در ﻃ09/23)
 26%( ﭘﺴﺮ و 65/1) دكﻛﻮ 87داﺷﺘﻨﺪ،  ﻲﻛﻪ ﺗﺐ و ﻧﻮﺗﺮوﭘﻨ ﻲﻛﻮدﻛﺎﻧ ﺎنﻴﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. از ﻣ ﻲﺗﺐ و ﻧﻮﺗﺮوﭘﻨ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ
 ﺑﺎر 6/45±4/79داﺷﺘﻨﺪ  ﻲﻛﻪ ﺗﺐ و ﻧﻮﺗﺮوﭘﻨ ﻲﻛﻮدﻛﺎﻧ يﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ%( دﺧﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.ﻣ34/9ﻛﻮدك )
  .ﺑﻮد ﺑﺎر 3/58±2/46 ﻤﺎرانﻴﺑ ﻦﻳدر ا ﻲﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺐ و ﻧﻮﺗﺮوﭘﻨ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺰﻧﻴ و
ﺑﺎر دﭼﺎر ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺐ و  ﻚﻳﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  LLAﻛﻪ دﭼﺎر  ﻲﻤﺎراﻧﻴﺑ ﺸﺘﺮﻴﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺑ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
 يارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار يﻤﺎرﻴﺑ ﻲو ﻣﺪت زﻣﺎﻧ يﺣﻤﻼت ﺑﺎ ﺟﻨﺲ، ﺳﻦ، ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻦﻳﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ا ﻲﻧﻮﺗﺮوﭘﻨ
ﻛﺸﺖ ﺧﻮن و  يﺑﺴﺘﺮدر زﻣﺎن  ﻤﺎرانﻴﺑ ﻦﻳا يﺣﺎﺻﻞ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮا ﺞﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ ﻦﻴﻧﺪاﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨ
 ﻲﻛﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻟﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌ ﻤﺎرانﻴﺑ ﻦﻳاز ا يﻛﺸﺖ ادرار اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود
 ﻦﻳﺑﺎﺷﺪ و درﻣﺎن ا ﻲﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻣ ﻤﺎرانﻴﺑ ﻲداده ﺷﻮد و ﻋﻠﺖ ﺗﺐ و ﻧﻮﺗﺮوﭘﻨ ﺺﻴﺗﺸﺨ ﻤﺎرانﻴﺗﺐ ﺑ ﻞﻴﺗﻮان دﻟ ﻲﻧﻤ
  ﮔﺮدد. ﻲﻣ ماﻧﺠﺎ ﻚﻴﻮﺗﻴﺑ ﻲآﻧﺘ ﺰﻳﺑﺎ ﺗﺠﻮ ﻲﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑ ﻤﺎرانﻴﺑ
  ، ﺗﺐ، ﻧﻮﺗﺮوﭘﻨﻲﻚﻴﺣﺎد ﻟﻨﻔﻮﺑﻼﺳﺘ ﻲﻟﻮﻛﻤﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: 
Abstract  
Introduction: Leukemia is the most common type of cancer in children and includes those 
malignant diseases that originate from blood cells and tissue constructs (bone marrow). One of 
the most important complications of compressed chemotherapy in Corkan is acute febrile 
neutropenia, which is a life-threatening problem in these children. Therefore, the aim of this 
study was to determine the frequency of fever and neutropenia in ALL children admitted to 
Afzalipour hospital in Kerman during the year It was used to provide accurate information about 
the febrile neutropenia in these patients. 
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on all ALL children admitted to 
Afzalipour Hospital from 1391 to 96 years. The sample size was census and all patients with 
ALL hospitalized for five years were enrolled. Information was extracted from the patient 
records file available in the hospital archives and information was provided by the collaborator in 
a checklist containing information such as age, sex, duration of the disease, type of 
chemotherapy, number of admissions, treatment, outcome of the treatment, outcome of the crop 
Blood, urine culture, chest rigor and clinical symptoms, except fever. 
Results: In this study, 155 children with ALL were studied. Of these, 140 children (90.3%) had 
febrile and neutropenic hospitalization, and only 15 children (9.68%) during hospitalization The 
hospital did not have fever and neutropenia. Of the children who had fever and neutropenic, 78 
(56.1%) were boys and 62 (43.9%) girls. The average number of admissions for children who 
had fever and neutropenic was 64.5 ± 4.97 and also The average frequency of fever and 
neutropenia in these patients was 3.85 ± 2.64. 
 Conclusion: The results showed that in most ALL patients, there was at least one fever and 
neutropenic attack that did not have a significant relationship with gender, age, number of 
hospitalization and duration of disease. Also, according to the results, it was found that for these 
patients, blood culture and urine culture had not been performed at the time of admission, and 
only in a limited number of these patients, cultivation was done so that the cause of the fever of 
the patients can not be conclusively diagnosed and the cause The fever and neutropenia of the 
patients are unknown and the treatment of these patients is experimentally administered with 
antibiotic therapy. 
Keywords: Acute lymphocytic leukemia, fever, neutropenia 
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